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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี	1)	เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงานจำาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล	2)	เพ่ือศึกษาพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางานของพนักงานจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	3)	เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต	
ประชากรได้แก่	พนักงานปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ค่า	t-test,	F-test	และค่าสหสัมพันธ์เพียร์
สัน	ผลการวิจัยพบว่า	1)	ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก	ตามลำาดับ	
ได้แก่	ด้านความรู้ความสามารถ	ด้านบุคลิกภาพ	ด้านทางสังคม	และด้านบทบาทหน้าท่ี	พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมแตกต่างกัน	ยกเว้นปัจจัยด้านเพศและระยะเวลาการทำางาน	ท่ีระดับนัยสำาคัญ	0.05	
2)	พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางานของพนักงานอยู่ในระดับมาก	พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมมุ่ง 
ผลสัมฤทธ์ิในการทำางานไม่แตกต่างกัน	ยกเว้นปัจจัยด้านระยะเวลาการทำางาน	ท่ีระดับนัยสำาคัญ	0.05	3)	ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางานของพนักงานในเชิงบวก 
ในระดับปานกลาง	ท่ีระดับนัยสำาคัญ	0.01
คำาสำาคัญ :	อุตสาหกรรมการผลิต	ผู้นำาเชิงนวัตกรรม	พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
1	 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	study	innovative	leadership	of	managers	according	to	
employees’	opinions	divided	by	personal	data	2)	to	study	employees’	achievement	behavior	in	working	
divided	by	personal	data	3)	 to	 study	 the	 relationship	between	 innovative	 leadership	of	managers	and	
employees’	 achievement	behavior	 in	working.	 The	population	were	 the	 employees	working	 in	 the	 air	
conditioning	industries.	The	research	tool	was	the	questionnaires.	The	statistics	used	to	analyzed	the	collected	
data	were	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test,	F-test	and	Pearson	-Product-Moment	
Correlation	Coefficient	using	SPPSS.	The	results	revealed	that:	1)	The	 innovative	leadership	of	manages	
according	to	employees’	opinions	was	at	 the	high	 level	as	 follows:	knowledge	and	ability,	personality,	
social	role	and	duty.	The	employees	who	were	different	in	personal	data	revealed	different	opinions	of	the	
managers’	innovative	leadership	except	the	different	in	sex	and	the	years	of	work	at	the	significant	level	
of	0.05.	2)	Employees’	achievement	behavior	in	working	was	at	the	high	level.	The	employees	who	were	
different	in	personal	data	revealed	the	same	achievement	behavior	in	working	except	the	years	of	work	at	
the	significant	level	of	0.05.	3)	The	relationship	between	managers’	innovative	leadership	and	employees’	
achievement	behavior	in	working	was	positive	at	the	moderate	level	with	0.01	significance.
Keywords : Production	Industry,	Innovative	Leadership,	Achievement	Behavior
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1. บทนำา
	 ในยุคโลกาภิวัตน์การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทำาให้เกิดการแข่งขัน
ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรม	 ซ่ึงนับวันมีความรุนแรงมาก	 โดย
เฉพาะในอนาคตท่ีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน	ในปี	2558	และเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน	 ส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องมีเป้าหมาย 
ด้านเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาขับเคล่ือนประเทศในด้านการ 
แข่งขันและส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มอาเซียน	(สำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2556)	
ผู้บริหารมีความสำาคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนาและการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของพนักงานเพ่ือให้งานบรรลุ 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เน่ืองจาก 
ผู้บริหารในฐานะผู้นำานอกจากจะมีบทบาทในด้านการ 
บริหารงานแล้วยังมีบทบาทในการจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามความต้องการและแผนงานท่ีวางไว้ได้อย่างถูกต้อง	 การ
บริหารงานในหน่วยงานให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ย่อมข้ึนอยู่กับผู้นำาหรือหัวหน้างาน	 (นรรฐรส,2547)	 จาก
การท่ีผู้นำาถือเป็นปัจจัยหลักท่ีสำาคัญอย่างย่ิงต่อหน่วยงาน	
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อผลงานโดยองค์รวม	 คุณภาพ
และคุณลักษณะของผู้นำามีผลต่อการปฏิบัติงานและผลงาน
ขององค์กรหรือหน่วยงานและเป็นปัจจัยหลักท่ีจะผลักดัน
ให้องค์กรเจริญก้าวหน้าทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ตลอดจนนำาพาองค์กรให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายได้ 
ดังน้ัน	ผู้นำา	จึงเป็นตัวจักรสำาคัญท่ีก่อให้เกิดผลผลิตหรือผลงาน
ขององค์กร	 ถ้าผู้นำามีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ 
ท่ีเหมาะสมท่ีจะผลักดันให้งานก้าวหน้าไปได้ด้วยกัน	 ก็จะ
สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่องค์กรได้	 (นงพงา,	
2542)
	 องค์กรในภาคธุรกิจเอกชน	จำาเป็นต้องสร้างนวัตกรรม 
(Innovation)	เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่องค์กรในทุกๆ	
ด้าน	 เช่น	 การผลิต	 การเรียนรู้	 การจัดการความรู้	 และการ 
ใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่	 โดยเฉพาะในการสร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์	บริการ	หรือมุมมองใหม่มีการปรับปรุง
เทคโนโลยี	ดังเช่นในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ
ท่ีต้องนำานวัตกรรมใหม่ๆ	เข้ามาใช้เพ่ือการประหยัดพลังงาน	
และลดภาวะโลกร้อน	 ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดจากการทำางานของ
เคร่ืองและอุปกรณ์ในการปรับอากาศ	 เป็นการนำาแนวความ
คิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบ
ใหม่	 เพ่ือทำาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	จากการรายงาน
ของสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (2547)	 พบว่าในช่วง
ทศวรรษท่ีผ่านมา	มีการศึกษาในด้านการเป็นผู้นำาท่ีสามารถ
นำาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จและเป็นองค์กรท่ีสามารถแข่งขัน 
ได้น้ัน	ต้องมีภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรม	(Innovative	leadership) 
ร่วมด้วย	ซ่ึง	อรอนงค์	(2553)	กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะ
ผู้นำาเชิงนวัตกรรม	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านทักษะ	ด้านบุคลิกภาพ	
ด้านทางสังคม	 และด้านบทบาทหน้าท่ี	 นอกจากน้ีผู้นำาเชิง
นวัตกรรมควรมีคุณลักษณะท่ีส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงาน	
ด้วยความมุ่งม่ันสู่ความสำาเร็จซ่ึงก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการ
ทำางานด้วย	ดังน้ัน	การศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล	ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิด
เห็นของพนักงานและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ	 จึง
เป็นแนวทาง	 เพ่ือให้องค์กรสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ 
การแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจได้ดีย่ิงข้ึน
2. วัตถุประสงค์
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังต่อไปน้ี
	 1.	 เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของพนักงานจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
	 2.	 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางาน
ของพนักงานจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
	 3.	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาเชิง
นวัตกรรมกับพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต
3. สมมติฐาน
	 สมมติฐานท่ี	 1	 พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต 
ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน	 มีพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ในการทำางาน	แตกต่างกัน
	 สมมติฐานท่ี	2	พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต	ท่ีมี
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำาเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหาร	แตกต่างกัน
	 สมมติฐานท่ี	3	ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางานของพนักงานในอุตสาหกรรม 
การผลิต
4. ระเบียบวิธีวิจัย
 4.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและเคร่ืองมือท่ีใช้
	 4.1.1	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 พนักงาน
ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ	 รวมจำานวน 
ท้ังส้ิน	 599	 คน	 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	 240	 คน 
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สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย	 (Simple	Random	Sampling)	 โดย 
วิธีการจับสลากรายช่ือ	
	 4.1.2	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	
แบบสอบถาม	 ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างข้ึน	 จากการศึกษาค้นคว้า
จากหนังสือ	 เอกสาร	วารสาร	ตำาราแนวคิด	ทฤษฎีและงาน
วิจัยต่างๆ	 คุณภาพเคร่ืองมือนำาแบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ
จำานวน	 5	 ท่านเพ่ือทำาการตรวจสอบความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์	และนำามาคำานวณหาค่าตัวช้ีวัดความสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์	 (IOC)	และหาค่าความเช่ือม่ัน	 โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการเก็บวิจัย	 จำานวน	 30	 คน	
นำามาวิเคราะห์	โดยได้ค่า	Cronbach’s	Alpha	=	0.962	
 4.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย
	 4.2.1	 ตัวแปรอิสระ	 คือ	 เพศ	 อายุ	 ระยะเวลาการ
ทำางาน	 ระดับการศึกษา	 แผนก/ฝ่ายปฏิบัติการ	 และผล
ตอบแทน	
	 4.2.2	 ตัวแปรตาม	 คือ	 ตัวแปรด้านภาวะผู้นำาเชิง
นวัตกรรม	 ประกอบด้วย	 คุณลักษณะด้านความรู้ความ
สามารถ	 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ	 คุณลักษณะด้านทาง
สังคมและคุณลักษณะด้านบทบาทหน้าท่ี
	 ตัวแปรด้านพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางาน 
ของพนักงาน	 ประกอบด้วย	 ความพอใจในงาน	 ความ
พากเพียรในงาน	 ความต้ังใจในการปฏิบัติงานและความ
ไตร่ตรองและการแก้ปัญหา
 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 ผู้วิจัยทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม
ข้อมูล	จากคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 เพ่ือขอความอนุเคราะห์
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือแจก
แบบสอบถามให้แก่พนักงาน	 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม	
ตรวจสอบความสมบูรณ์	แล้วนำาคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	Statistical	Package	for	the	Social	
Sciences	(SPSS)
 4.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 4.4.1	 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	
อายุ	 ระยะเวลาการทำางาน	 ระดับการศึกษา	 แผนก/ฝ่าย
ปฏิบัติการ	 และผลตอบแทน	 โดยใช้การแจกแจงค่าความถ่ี	
(Frequency)	และค่าร้อยละ	(Percentage)
	 4.4.2	 วิเคราะห์ข้อมูลด้านภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรม
ตามความคิดเห็นของพนักงานและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ในการทำางานของพนักงานโดยใช้ค่าเฉล่ีย	 (  )	และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D.)
	 4.4.3	 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงาน	 จำาแนกตาม 
ปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้ค่า	t-test,	F-test
	 วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
การทำางานของพนักงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ	
จำาแนกตาม	 เพศ	 โดยใช้ค่า	 t-test	 แบบ	 Independent	
samples
	 4.4.4	 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรม
ตามความคิดเห็นของพนักงานในด้านคุณลักษณะต่างๆ	
กับพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ	 จำาแนกตาม	 อายุ	
ระดับการศึกษา	ระยะเวลาการทำางาน	แผนกปฏิบัติงาน	และ
อัตราผลตอบแทน	โดยใช้ค่า	f-test	(One-way	Analysis	of	
Variance)
	 4.4.5	 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำา 
เชิงนวัตกรรมกับพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางาน
ของพนักงาน	 โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน	 (Pearson	
Product	–	Moment	Correlation	Coefficient)
5. ผลการวิจัย
	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง	ส่วนใหญ่	มีอายุ	ต้ังแต่	30	ปี 
ข้ึนไป	 มีระดับการศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรี	 ปฏิบัติงานมา
แล้วเป็นระยะเวลามากกว่า	4	ปี	อยู่ในฝ่ายผลิตและได้รับผล
ตอบแทน	7,801	-	15,000	บาทต่อเดือน	
	 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของพนักงาน	 พบว่า	 ด้านความรู้ความ
สามารถ	 มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี	 3.62	 อยู่ในระดับมาก	 โดยมี 
ผู้บริหารมีการคิดวิธีการใหม่แล้วนำามาใช้ในข้ันตอนของการ
ดำาเนินงานในองค์กรมีค่าเฉล่ียท่ี	3.73	อยู่ในระดับมาก	และ
อันดับสุดท้ายคือ	 ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนและ 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมีค่าเฉล่ียท่ี	 3.43	 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง	 รองลงมาคือ	 ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมด้าน
บุคลิกภาพ	มีค่าเฉล่ียท่ี	3.55	อยู่ในระดับมาก	โดยมี	ผู้บริหาร
มีคุณลักษณะ	กล้าคิด	กล้าทำา	มีค่าเฉล่ีย	3.79	อยู่ในระดับมาก
และอันดับสุดท้าย	ผู้บริหารรับฟังเพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงาน
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์	 มีค่าเฉล่ีย	
3.37	 อยู่ในระดับปานกลาง	 และภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรม
ด้านทางสังคม	 มีค่าเฉล่ียท่ี	 3.51	 อยู่ในระดับมากโดยมี 
ผู้บริหารมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตในการทำางานของพนักงานมี 
ค่าเฉล่ีย	3.64	อยู่ในระดับมากและอันดับสุดท้ายคือ	ผู้บริหาร 
สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน	 มีค่าเฉล่ีย	
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3.32	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ส่วนอันดับสุดท้ายคือ	 ภาวะ
ผู้นำาเชิงนวัตกรรมด้านบทบาทหน้าท่ีมีค่าเฉล่ียท่ี	 3.42	 อยู่
ในระดับปานกลางโดยมี	 ผู้บริหารจัดให้พนักงานใหม่ได้เข้า
รับการฝึกอบรมความรู้เบ้ืองต้นก่อนเข้าปฏิบัติงานจริงมี
ค่าเฉล่ีย	 3.50	 อยู่ในระดับปานกลางและอันดับสุดท้าย	 ผู้
บริหารจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เอ้ือต่อการเรียน
รู้หรือการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ	 มีค่าเฉล่ีย	 3.33	 อยู่ใน
ระดับปานกลาง	
	 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ทำางานของพนักงาน	 พบว่า	 พนักงานมีพฤติกรรมมุ่งผล 
สัมฤทธ์ิในการทำางาน	 ด้านความพอใจในงาน	 ในระดับมาก	
ต้องการทำางานให้ดีท่ีสุด	 ความต้ังใจในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย	พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางานในด้าน
ความไตร่ตรองและการแก้ปัญหา	 มีการพิจารณาความเป็น
ไปได้ของงานก่อนลงมือทำา	วางแผนการดำาเนินงานต่างๆ	ให้
ลุล่วงตามข้ันตอนในการทำางาน	 และสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว
	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 พบว่า	 ภาวะผู้นำา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงานมี 
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางาน 
ของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	 หมายถึง	 ถ้าหากผู้บริหาร 
มีภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมในภาพรวมสูงข้ึน	จะทำาให้พนักงาน
มีพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางานเพ่ิมข้ึน	อย่างมีระดับ
นัยสำาคัญทางสถิติ	0.01
	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างภาวะผู้นำา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงาน
และพฤติกรรมการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางานของพนักงาน	
พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศท่ีมี 
เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	แผนกการปฏิบัติงาน	ผลตอบแทน	
ท่ีแตกต่างกัน	 มีพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางาน	 ไม่ 
แตกต่างกัน	 พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับ
อากาศท่ีมีระยะเวลาการทำางานแตกต่างกัน	 มีพฤติกรรมมุ่ง 
ผลสัมฤทธ์ิในการทำางาน	แตกต่างกัน	พนักงานในอุตสาหกรรม
การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ	 เพศ	 ระยะเวลาการทำางาน	 ท่ี
แตกต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหาร	 ไม่แตกต่างกัน	 พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองปรับอากาศ	ท่ีมีอายุ	ระดับการศึกษา	แผนกการปฏิบัติ
งาน	ผลตอบแทน	ท่ีแตกต่างกัน	มีความคิดเห็นภาวะผู้นำาเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหาร	แตกต่างกัน	
6. การอภิปรายผล
	 จากการวิจัย	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล	
ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ
พนักงานและพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต	 สามารถอภิปรายผลการ
ศึกษาได้ดังน้ี	 จากความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อผู้บริหาร	
ด้านความรู้ความสามารถ	 ในระดับมาก	 แสดงว่าผู้บริหารมี
การคิดวิธีการใหม่แล้วนำามาใช้ในข้ันตอนของการดำาเนินงาน
ในองค์กรและเน้นการสร้างความเข้าใจในความเห็นพ้องกัน
ในเร่ืองเป้าหมายขององค์กร	 ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำาเสมอ	 มุ่งเน้นในคิดค้น
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง	โดยมีการให้ความสำาคัญ
กับการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับพนักงานบนพ้ืนฐานของความ
เคารพซ่ึงกันและกัน	 และการจัดกิจกรรมสนับสนุนและ 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พัชรินทร์	 (2551)	 ท่ีเห็นว่า	 1)	 พนักงานปฏิบัติการรับรู้ว่า
ผู้บริหารมีลักษณะการคิดสร้างสรรค์	 2)	 ลักษณะการคิด
สร้างสรรค์ของผู้บริหารท้ัง	 2	 ด้านแบบปรับเปล่ียนและ
ด้านนวัตกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้นำาการ
เปล่ียนแปลง	 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ	 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา	 และด้าน
การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	3)	 ผู้บริหารท่ีมีลักษณะ
การคิดสร้างสรรค์ของผู้นำาเชิงนวัตกรรม	 ภาวะผู้นำาการ
เปล่ียนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	 และด้าน
การคำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
	 จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ทำางานของพนักงานพบว่า	พนักงานมีพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ในการทำางาน	ในระดับมาก	ซ่ึงพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ทำางานของพนักงาน	 มีเป็นลำาดับแรกคือ	 ด้านความพอใจใน
งาน	 ลำาดับสุดท้ายคือความไตร่ตรองและการแก้ปัญหา	 ซ่ึง
พฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางานของพนักงานท่ีเกิด
จากพนักงานมีความต้องการทำางานให้ดีท่ีสุดในองค์กร	 และ
พนักงานมีความภูมิใจเม่ืองานท่ีได้รับมอบหมายประสบความ
สำาเร็จ	พนักงานต้ังใจปฏิบัติงานย่ิงข้ึน	 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใน
การผลิต	 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการทำางานรายด้านพบว่า	
พนักงานส่วนใหญ่	 เลือกด้านความพอใจในงาน	 เป็นลำาดับ
แรก	 เหตุเพราะพนักงานส่วนใหญ่	 มีระยะเวลาการทำางาน
ต้ังแต่	4	ปีข้ึนไปมีการระดับศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี	จึงจำาเป็น
ต้องสร้างความม่ันคงให้กับตนเองในการดำารงชีวิตและการ
ทำางาน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงตา	 (2548)	 ท่ีเห็น
ว่า	ปัจจัยท่ีส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการสร้างความสำาเร็จ
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ให้องค์กร	 ได้แก่	 ระดับการศึกษา	 ตำาแหน่งงาน	 ค่านิยมใน
การทำางาน	ด้านความภาคภูมิใจในงาน	ความเก่ียวข้องผูกพัน
กับงาน	 ความพอใจในกิจกรรมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิด้าน 
ความมุ่งม่ันในการทำางาน	 ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลทางลบต่อ
พฤติกรรมการสร้างความสำาเร็จให้องค์กร	 ได้แก่	 ความเช่ือ
อำานาจควบคุมภายในตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิด้าน 
ความต้องการการแข่งขัน
	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำา
เชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงาน
กับพฤติกรรมการมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางานของพนักงาน	
พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ	 พบว่า
ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของ
พนักงานโดยรวม	มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ในการทำางานของพนักงานโดยรวม	 ในทิศทางเดียวกัน 
หมายถึง	 ถ้าหากผู้บริหารมีภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมในภาพ
รวมสูงข้ึน	จะทำาให้พนักงานมีพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการ
ทำางานเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย	 ซ่ึงจะสอดคล้องกับผลการวิจัย 
ของสุคนธ์ทิพย์	 (2555)	 ท่ีเห็นว่า	 พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกันมีพฤติกรรมในการสร้างนวัตกรรมแตกต่างกัน	
มีรูปแบบความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมมีความสัมพันธ์ 
ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมมีการรับรู้ความ
สามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การสร้างนวัตกรรม	 โดยภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมและรูปแบบ
ความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรม	 การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง	สามารถทำานาย
พฤติกรรมในการสร้างนวัตกรรมของพนักงานได้
7. สรุป
	 จากการวิจัยน้ีภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของพนักงาน	 ด้านความรู้ความสามารถ	
เป็นการคิดวิธีการใหม่แล้วนำามาใช้ในข้ันตอนของการดำาเนิน
งานในองค์กรและควรเพ่ิมภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรมด้าน
บทบาทหน้าท่ี	โดยจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้หรือการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ	ส่วนพฤติกรรม
มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทำางานของพนักงาน	 พนักงานมีความ
พอใจในงาน	 ต้องการทำางานให้ดีท่ีสุดและมีความภูมิใจเม่ือ
งานท่ีได้รับมอบหมายประสบความสำาเร็จ	แต่พนักงานมีความ
ไตร่ตรองและการแก้ปัญหาน้อยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว	 แต่ในทุกองค์กรผู้นำาควรมีความสามารถเป็นท่ี
ยอมรับต่อพนักงานและสามารถพาองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมาย
ท่ีว่าไว้ได้	และควรมีความคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ	 ให้แก่องค์กรเพ่ือ
พัฒนาองค์กรต่อไป
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